






























装飾行動を感 じる装飾説,人 間が空間に対 し














文様の発生 と発展過程 は,一っの民族 と自然



























































































韓国の伝統文様 は装飾 と色が限 られた条件
にあって も文様が許容された場には豊かな表
現を見ることができる。 この発展の背景には
宗教の思想による韓国の社会構造があった。
儒教の思想が男女文化の横軸になり,ヤ ンバ
ンと庶民の社会階級が縦軸になってからそれ
ぞれの文様のスタイルができたのだ。だから
韓国の文様は一面の特徴だけ注 目するならば,
偏見を招 く危険性がある。韓国の風土や社会
セクションを理解すれば,韓国の文様だけで
なく造形意識の真相 も現れて くるのである。
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